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ОСОБЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ У 
ЄВРОРЕГІОНІ «ЯРОСЛАВНА» 
Транскордонне співробітництво відіграє важливу роль для прикордонних територій України, які стали 
об’єктом регіональної політики ЄC. Узагальнення досвіду транскордонної співпраці країн – членів ЄС і їх 
сусідів – важлива база для реалізації стратегії України щодо вступу до ЄС.  [2, 12].  
24 квітня 2007 року в м. Курську було підписано Угоду про створення Єврорегіону «Ярославна». Одним із 
основних завдань єврорегіону є розвиток дружніх і партнерських відносин між регіонами в економічній, 
соціальній, науковій, культурній та інших сферах.[4, 200]. 
За період діяльності єврорегіону "Ярославна" досягнуто позитивних результатів у зовнішній торгівлі, 
співробітництві на рівні міст та районів, освіті, культурі, спорті, туризмі, молодіжній сфері. Створено Раду та 
Секретаріат єврорегіону, міждепутатську робочу групу по прикордонному співробітництву, організовано 
щорічну виставку-ярмарок єврорегіону  
Ведеться робота відносно облаштування місцевих пунктів пропуску. У 2008-2009 роках відкрито десять 
місцевих пунктів пропуску, у цілому, до 2015 року заплановано відкриття 18 облаштованих місць перетину 
кордону.  
Очевидний суттєвий прогрес наймолодшого єврорегіону «Ярославна», створеного у 2007 р. За за два роки 
він набув статусу повноправного члена Асоціації. Основним здобутком єврорегіону є рішення про проведення в 
2011 р. 40-ї Ювілейної Генеральної Асамблеї і Щорічних Зборів АЄПР на його території. Вперше з моменту 
заснування АЄПР, даний високий форум буде проведено на території СНД, але не в Сумській області, а в 
Курську [3]. 
Більш успішно розвиваються і міцніють зв'язки двох областей у гуманітарній сфері – у галузі освіти, 
молодіжної політики, туризму, спорту, культурного обміну. Про це говорили у своїх виступах на засіданні 
представники обох сторін. Так, до чотирьох раніше прийнятими у рамках Єврорегіону «Ярославна» проектами 
додався новий – «Аналіз ситуації в молодіжному середовищі з метою розробки соціальних програм».  
Місцевий та регіональний розвиток має вплив на економічний розвиток та ринок праці. За рахунок ТКС 
можна забезпечити зростання економічного потенціалу через обмін нформацією та спільну розробку проектів у 
сферах: 
– покращення туристичної інфраструктури, розробка та впровадження спільних проектів; 
– розвиток сільського простору: розвиток сільського та лісового господарства, охорона довкілля, 
відновлення сіл, розвиток ремесел, послуг, туризму, збут товарів; 
– розвиток транскордонного регіонального планування як основи для вирішення завдань розбудови 
транскордонної інфраструктури та оптимального застосування громадських коштів. [2, 46]. 
Сумська ТПП є ініціатором та організатором виставки „Слобожанський міст" Перша відбулася у 2004 році, а 
вже у 2007-му за ті запровадження та проведення Палата отримала визнання в номінації „Товари та послуги" у 
рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції „100 кращих товарів України". У 2008 році Міністерство 
економіки України офіційно присвоїло виставці статус „міжнародна", бо серед її експонентів – представники не 
тільки близького (Узбекистан, Росія, Білорусь), але й далекого зарубіжжя (Німеччина, Італія, Польща, 
Нідерланди). 
Спостерігається розвиток інфраструктури туризму прикордонних територій. Під час проведення V 
Міжнародної універсальної виставки «Слобожанський міст - 2008», з метою популяризації туристичного 
потенціалу області та залучення інвестицій у туристичну галузь області, управлінням культури і туризму 
облдержадміністрації проведена мультимедійна презентація та представлена іміджева виставкова експозиція 
„Сумщина туристична”.  
З метою популяризації туристично привабливих об’єктів області, 23-25 вересня 2008 року проведено 
Міжнародну науково-практичну конференцію "Відділення Українського степового природного заповідника  
„Михайлівська цілина" 80 років – сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку”. У роботі конференції взяли 
участь науковці державного природного заповідника „Белогорье”, інституту степу Уральського відділення 
РАН, Курського державного університету та представники наукових кіл Києва, Харкова, Херсона, Ніжина, 
Запоріжжя, Гадяча, Сум. [1]. 
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